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Di dunia ini sangat banyak bahasa diantaranya adalah bahasa Arab dan 
bahasa Indonesia, setiap bahasa mempunyai ciri khasnya tersendiri yang 
membedakannya dari yang lain akan tetapi antara yang satu dengan yang lain 
tetap saling mempengaruhi termasuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan 
adanya kata serapan merupakan salah satu bukti bahwa bahasa itu saling 
mempengaruhi. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang Kata Serapan 
dari Bahasa Arab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(Telaah Fonetik). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja kata serapan dari bahasa 
Arab dalam Kamus besar bahasa Indonesia? Dan apa aspek persamaan dan 
perbedaan antara fonetik bahasa Arab dan Bahasa Indonesia?.  Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui Kata serapan dari bahasa Arab dalam 
kamus besar bahasa Indonesia serta menganalisis persamaan dan perbedaan 
fonetik bahasa Arab dan bahasa Indonesia.  
Adapun metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 
pustaka (Library Research), dan data primer yang diperlukan adalah seluruh Kata 
serapan dari bahasa Arab yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, dan 
data sekundernya adalah buku-buku yang membahas tentang kata serapan dan 
fonologi seperti linguistik, fikih lughah, dan lain sebagainya. Dan teknik 
pengumpulan datanya adalah teknik Catat, dan  teknik analisis datanya adalah 
analisis kontrastif (perbandingan) anta aswat bahasa Arab dan bahasa Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 523 kata serapan 
dari  bahasa Arab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) yang ditulis 
dengan simbol Ar terdiri dari kata serapan dengan penggantian fonem 337 kata, 
kata serapan dengan penghapusan fonem 49 kata, dan kata serapan dengan 
penggantian dan penghapusan fonem secara bersamaan 138 kata. Adapun 
persamaan dan perbedaan fonem bahasa Arab dab bahasa Indonesia dapat dilihat 
dari aspek sifat dan makhraj fonem itu sendiri. 
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كزير‌الشؤكف‌الدينٌية‌ككزير‌الإندكنيسي‌بناء‌على‌رسالة‌الحكم‌مع‌-النقحرة‌العربي
‌.ُٖٖٗيناير‌سنة‌‌ِِالتربية‌كالثقافة‌الجمهورية‌الإندكنيسية‌في‌التاريخ‌
‌hT :‌ط‌-ُٔ‌ A‌:‌ا‌-ُ
‌hZ :‌ظ‌-ُٕ‌‌B :‌ب‌-ِ
 ’ :‌ع‌-ُٖ‌‌T :‌ت‌-ّ
‌hG :‌غ‌-ُٗ‌‌sT :‌ث‌-ْ
‌F :‌ؼ‌-َِ‌‌J :‌ج‌-ٓ
‌Q :‌ؽ‌-ُِ‌‌H :‌ح‌-ٔ
‌K :‌ؾ‌-ِِ‌‌hK :‌خ‌-ٕ
‌L :‌ؿ‌-ِّ‌‌D :‌د‌-ٖ
‌M :‌ـ‌-ِْ‌‌zD :‌ذ‌-ٗ
‌N :‌ف‌-ِٓ‌‌R :‌ر‌-َُ
‌W :‌ك‌-ِٔ‌‌Z :‌ز‌-ُُ
‌H :‌ق‌-ِٕ‌‌S :‌س‌-ُِ
‌` :‌ء‌-ِٖ‌‌yS :‌ش‌-ُّ
‌Y :‌م‌-ِٗ‌‌hS :‌ص‌-ُْ
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 الصوائت الطويلة والمركبة
 wA :‌أك‌‌-ْ â / Â‌:‌الفتحة‌الطويلة -ُ
 ـ‌
 yA :‌أم‌-ٓ‌î / Î :‌الكسرة‌الطويلة -ِ
 û / Û :‌الضمة‌الطويلة -ّ
‌
 ملاحظة
 الصوامت‌الدشددة‌تكتب‌بالدركب -ُ
 ânabbarتكتب‌‌ربّناالدثاؿ:‌
 (الدد)الصوائت‌الطويلة -ِ
 .û تكتب‌‌كالضمة‌‌،îتكتب‌‌الكسرة‌،âالفتحة‌تكتب‌
-la â nîkتكتب‌المساكين‌،ha’irâq-laتكتب ‌‌القارعةالدثاؿ: ‌
‌.nûhilfum-laتكتب‌‌المفلحون‌،sam
 اؿ -ّ
-laتكتب ‌‌الكافرون، ‌الدثاؿ: ‌laإذا ‌بعد ‌اؿ ‌حرؼ ‌القمرية ‌تكتب ‌
إذا ‌بعد‌اؿ‌حرؼ‌الشمسية‌فليبدؿ‌حرؼ‌اللاـ‌بالحرؼ‌‌لكن،‌nûrifâk
 lâjir-raتكتب‌‌الرجالبعده،‌الدثاؿ:‌
 ة‌(تاء‌الدربوطة) -ْ
-laالدثاؿ: ‌البقرة ‌تكتب ‌، ‌hتكتب ‌إذا ‌كضعت ‌في ‌اخر ‌الكلمة ‌
الدثاؿ: ‌زكاة ‌الداؿ‌، tتكتب ‌إذا ‌كضعت ‌في ‌اثناء ‌الكلمة ‌‌.haraqab
-na tarûsسورة ‌النساء ‌تكتب ‌‌أك‌،‌lâm-la tâkazتكتب ‌
‌.`âsiN
‌تكتب‌وهو خير الرازقينالدثاؿ: ‌كتابة ‌الكلمة ‌في‌الجملة ‌متبوع‌بكتابو، ‌ -ٓ
‌ُ.nîqizâR-ra riahk awuh aw
‌
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 قائمة الجداول
 
 رقم موضوع صفحة
 ُ،ُ الكبير‌الإندكنيسية‌اللغة‌قاموس‌في‌الدخيلات‌أمثلة ْ
 ِ،ِ تقابل‌الصوامت‌للغتين ِٕ
 ِ،ّ تقابل‌الصوائت‌القصيرة‌للغتين ِٗ
 ِ،ْ تقابل‌الصوائت‌الطويلة‌للغتين ِٗ
 ّ،ٓ الدخيلات‌في‌قاموس‌اللغة‌الإندكنيسية‌الكبير ّْ
 ّ،ٔ  التشابو‌بين‌اللغتينالصوامت‌ ُِٖ
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 س‌
 محتويات البحث
 
 الصفحة    الموضوع
‌أ‌‌........................................................‌صفحة‌الغلاؼ
‌ب‌‌.........................................................‌صفحة‌العنواف
‌ج‌‌.................................................................‌شعار
‌د‌‌‌................................................................‌الدوافقة
 ى‌‌‌..........................................‌الاعتماد‌من‌طرؼ‌لجنة‌الدناقشة
‌ك‌‌ ............................................................ةإقرار‌الطالب
‌ز‌‌‌...............‌الشكر‌كالتقدير..........................................
‌ط‌‌.................................................................‌إىداء
‌م‌‌........................................................‌ملخص‌البحث
 ؾ‌‌........................................‌ملخص‌البحث‌باللغة‌الإندكنيسية
‌ؿ‌‌................................................................‌النقحرة
‌ف‌‌..........................................................‌قائمة‌الجداكؿ
‌س‌‌........................................................‌لزتويات‌البحث
 
 ع‌
 الباب الأول
 المقدمة
 ُ‌‌.....................................................‌‌البحثخلفية‌ -‌أ‌
 ٓ‌‌......................................................‌أسئلة‌البحث -‌ب‌
 ٔ‌‌..................................................‌التحديد‌الإجرائي -‌ج‌
 ٔ‌‌....................................................‌أىداؼ‌البحث -‌د‌
‌ٔ‌‌......................................................‌أهُية‌البحث -‌ق‌
‌ٕ‌‌............................................‌أسباب‌اختيار‌الدوضوع -‌ك‌
‌ٕ‌..............................الدراسة‌السابقة.......................... .. -‌ز‌
 ٖ‌‌....................................................‌‌ل‌البحثىيك -‌ح‌
 ٖ‌‌‌....................................................‌ منهج‌البحث -‌ط‌
‌
 الباب الثاني
 الإطار النظري 
 ُّ‌‌...........................................................‌دخيلال -‌أ‌
 ُّ‌‌...............................................‌دخيلال‌اتتعريف ‌-ُ
 ُْ‌‌....................................‌أسباب‌كجود‌ظاىرة‌الدخيل ‌-ِ
 ُٔ‌‌.....................................................‌علم‌الأصوات -‌ب‌
 ُٔ‌‌.........................................‌علم‌الأصوات‌اتتعريف -ُ
 ُٖ‌‌‌...............................................‌قساـ‌الأصواتأ -ِ
 َِ‌‌.............................................‌الخصائص‌الصوتية -ّ
 ؼ‌
 َِ‌‌...............................................‌صفات‌الصوت -ْ
 ِّ‌‌.................................................‌لسارج‌الحركؼ -ٓ
 ِْ‌‌..........................‌التقابل‌بين‌أصوات‌العربية‌كالإندكنيسية -ٔ
 ‌َّ‌‌....................................‌أنواع‌الدخيل‌من‌ناحية‌الأصوات -‌ج‌
 َّ‌‌...............................................‌الدخيل‌بالإبداؿ -ُ
 ّٗ‌‌...............................................‌بالحذؼالدخيل‌ -ِ
 
 الباب الثالث
‌هاتحليلالبيانات و  قديمت
 ‌ُْ‌‌..............................‌قاموس‌اللغة‌الإندكنيسية‌الكبير‌عنلمحة‌ -‌أ‌
 ّْ‌‌.....................................................‌البياناتتقديم‌ -‌ب‌
 ُِِ‌‌.....................................................‌تحليل‌البيانات -‌ج‌
‌
 الباب الرابع
 الإختتام
 ‌‌َُّ‌‌............................‌..............................الخلاصة. -‌أ‌
‌ُُّ‌‌........................................................‌قتراحاتالإ -‌ب‌
 قائمة المصادر والمراجع
 الملاحق
 الذاتية للباحثةالسيرة 
